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ARA GÜLER’în Fotoğraf Sergisi
Nisan ayında açılan Ara G ü le r ’in «Yaratıcı 
Am erika ’ lılar» konusundaki fotoğraf se rg is i görülen 
rağbet üzerine 10 Mayıs gününe kadar 
ziyaretç ile rim ize açık kalacaktır. Hatırlanacağı gibi, 
ünlü sanatçı Ara Güler, bu serg isinde, kırkın 
üzerinde «Yaratıcı Am erika ’ lının» portrelerin i 
sunmaktadır. Bu «Yaratıcı Am erika ’ lılar» arasında, 
filim  yönetmen ve yapım cıları, roman yazarları, 
caz ustaları, filim  oyuncuları, tıp ve bilim  
dünyasının ünlü k iş ile ri ve daha bir çokları 
bulunmaktadır.
Fred Maroon Renkli Fotoğraf Sergisi
12 M ay ts —  31 Mayıs
Cumartesi ve Pazar hariç her gün 12.00 — 18.00 
Cumartesi 13.00 —  17.00 
Amerikan Kültür Merkezi Galerisi
Am erika'n ın ileri gelen fotoğraf sanatçılarından 
Fred Maroon, renkli fotoğraflarından oluşan ilg inç 
bir sergi açacaktır. Washington, D. C .’li olan 
sanatçı, bu serg is inde B ir leş ik  Am erika'n ın 
ge leneklerin i, tarihi, tu ristik  ve eğlence yerlerin i, 
tab iî ve insan tarafından meydana getirilen 
güze llik lerin i sunacaktır.
Taha Toros Arşivi
